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ア ー ス キ ン ・コ ー ル ドウ ェ ル の
初 期 の 作 品 に つ い て
留 修
1
ア ース キ ン ・コ ール ドウ ェル(ErskineCaldwe11,1903-1987)の 文 学 は,
フ ォー クナ ー(WilliamFaulkner,1897-1962)と く らべ る と評 価 は低 い。 フ
ォー クナ ーの 作 品 は,マ ル カ ム ・ヵ ウ リー(MalcolmCowley)の 編 集 し た
『ポ ー タ ブル ・フ ォー クナ ー』(ThePortableFaulkner,1946)が 出 版 さ れ
る まで,そ れ ほ ど一般 に売 れ て い る作 家 で は な か った。 そ れ に反 して,コ ール
ドウ ェル の作 品 は,出 版 と同時 に売 れ て,ド ラマ 化 され,舞 台 で も ロ ング ・ラ
ンが続 い た 。 しか し,コ ール ドウ ェル に 関 して ま とま っ た信 頼 で き る よ うな 研
究 書 は,本 国 で も まだ 出版 され て い な い 。 彼 は 多作 家 で約50冊 の単 行 本 を 出版
して い る。 小 説,短 編 集,伝 記,評 論,紀 行 文 な ど幅 広 く作 品 を 残 して い る
が,彼 は1930年 代 に は南 部 の 白人 貧 農 を 描 い た特 異 な作 品 で 大 いに 注 目され た
が,第 二 次 世 界 大 戦 の前 後 か らは 目立 た な い存 在 に な っ て し ま った 。 こ こで は
初期 の 作 品 に つ い て述 べ てみ た い。
2
『タバ コ ・ロ ー ド』(TobaccoRoad,1932)と 『神 の 小 さ な土 地 』(God'S
LitleAcre,1933)は,つ づ け て 出版 され た。 まず は じめ に 『タバ コ ・ロー ド』
に り い て 述 ぺ る。
東 ジ ョー ジア の 農村 で,か つ て は タバ コの乾 燥 した葉 を 詰 めた樽 が川 まで こ
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う が して運 ばれ た。 今 は使 わ れ ぬ ま まに 荒 れ は て て,跡 だ け が 残 った タバ コ ・
ロー ドが た くさ ん あ る。 現 在 は タバ コ ど ころ か,綿 花 も野 菜 もで きな い 不 毛 の
土 地 で,ジ ー タ ー ・レス タ ー(JeeterLester)と い う白人 貧 農 の一 家 が 住 んで
い る。 ジー タ とエ イ ダ(Ada)の 間 には17人 の 子 供 が あ っ た。5人 は 死 ん で し
まい,10人 は ど こか へ行 っ て しま い兎 口の た め に 相 手が 見つ か らな いエ リー ・
メ イ(EIIieMay)と そ の弟 の腕 白 ざか りの デ ユー ド(Dude)だ け が 残 り,も
うひ と り一 言 の不 平 も言わ な い祖 母 が い る。
12歳 で 嫁 に 出 され た 末娘 パ ー ル(Pear1)の 夫 ラ ヴ ・ベ ンジ ー(LovBensey)
が,肩 に カ ブ ラの 入 っ た袋 を か つ い で タバ コ ・ロ ー ドを は る ば るや っ て く る。
彼 は妻 の パ ー ル が 女房 ら し くして くれ な い と苦 情 を 言 い に 来 た のだ が,レ ス タ
ー家 の 飢 え た 者 た ち に は
,そ ん な話 は耳 に入 らず な ん とか カ ブ ラを奪 お うとね
らって い る。 エ リー ・メイ が ラ ヴに に じ り寄 っ て 彼 の 気 持 を そ らせ て い る間
に,レ ス タ ーが 袋 を奪 って 近 くの森 の 中へ 逃 げ だ す 。奪 った カ ブ ラを一 家 で と
り合 って む さぼ り食 う。
つ ぎに 説 教 師 と称す る ベ ッシー ・ライ ス(BessieRice)が 登 場 す る。 ベ ッシ
ー は,レ ス ター 家 に 行 け と神 様 に 言わ れ た,と い っ て まず ジ ー ター に祈 りを あ
げ,つ いで 息 子 の デ ユー ド と結 婚 す る よ う神 の お告 げが あ った と言 う。 前 の夫
の遺 産 で 新 しい 車 を 買 って や る と,デ ュー ドを 町 へ 連 れ 出 し新 車 を 買 い,役 所
で結 婚 の届 け を して レス タ ー家 へ 帰 って くる。 そ して ほか の家 族 を 家 か ら外 に
出 して,ベ ッシ ーは デ ュー ドを ベ ッ ドに ひ きず り込 む 。 家 族 はみ ん な で ドア や
窓 か ら中を の ぞ き こむ 。 車 が あ れ ば薪 を売 りに行 け る とジ ー タ ーは考 え て,町
へ行 くが1本 も売 れ な い 。 デ ュー ドは 無暴 な運 転 で 車を こわ して し ま う。 そ の
うち一 家 に騒 動 が 起 こ る。 悪 態 を つ くべ ッシ ー に,レ ス タ ー夫 婦 は棒 で な ぐ り
か か り,出 て 行 け とわ め く。 眺 め て い た デ ュー ドは,ベ ッシ ーに 車 を と りあ げ
られ て はた ま らない と思 って,い きな り車 をバ ッ クさせ る と誤 って祖 母 を ひ き
倒 して しま った 。 そ こヘ ラ ヴが や って きて,妻 の パ ール が オ ー ガス タの 町 へ逃
げ た とい う。 そ れ を 聞 い た ジ ー タ ーは,兎 口の エ リー ・メ イを ラ ヴに お しつ け
る。
風 の強 い晩,山 火 事 の 火 の 粉 が,レ ス タ ー の家 の屋 根 の す き間 に 入 り こ ん
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で,あ っ と い う問 に 燃 え て ジ ー タ ー 夫 婦 は 焼 死 体 と な っ て 見 つ か っ た 。
こ の 舞 台 と な っ て い る 土 地 に つ い て,コ ー ル ドウ ェ ル はrタ バ コ ・ ロ ー ド』









と書 い て い る 。 昔 は タ バ コ を 植 え て い て,す こ し 前 ま で は 綿 の 栽 培 を し て い
た 土 地 柄 で あ る 。 し か し,現 在 は 土 地 は 荒 れ は て て た ま ま で 作 物 が で き る 状 態
で は な い 。 食 べ 物 も 底 を つ き,こ こ数 日 間 は 牛 の 皮 の 裏 に つ い て い る 脂 身 で し
の い で い る 。 ジ ー タ ー ・ レス タ ー は 一 応 小 作 農 で は あ る が,地 主 は 都 会 に ひ き
あ げ,土 地 は 荒 れ る に ま か せ て い る。 唯 一 の 財 源 と し て カ シ の 木 が あ り,オ ー
ガ ス タ へ 出 て 薪 と して 売 れ れ ば と 彼 は 考 え る が,一 本 も 売 れ な い 。
75年 前 は ジ ョ ー ジ ア 州 の 中 西 部 全 地 域 の な か で も,m有 望 な 土 地 で あ っ た
の で あ る 。 当 時,そ の 土 地 は ほ か の ど ん な 作 物 よ り も タ バ コ の 栽 培 に 適 し て い
た 。 以 来75年 た っ た 今 日 で も タバ コ ・ロ ー ドは た く さ ん 残 っ て い る 。 短 い も の
は1マ イ ル ぐ ら い で,長 い も の に な る と25マ イ ル か ら30マ イ ル に も お よ び,た
っ た1日 歩 い て も6,7本 の タ バ コ ・ロ ー ドに 出 合 うほ ど で あ る 。
ジ ー タ ー ・ レ ス タ ー 一 家 に は だ れ 一 人 ま と も な 人 間 は い な い 。 あ ま りに も貧
し く,あ ま りに も 無 知 で 食 欲 と性 欲 し か 残 っ て い な い 人 間 ば か りで あ る 。 そ れ















ジ ー タ ーに は 荒 れ は て た 土 地 か ら離 れ よ う とい う気 持 は さ ら さ らな い 。50年
間 も使 うだ け 使 って,土 地 が や せ て しま っ て る こ とな ど考 え もつ か な い 。地 主
が 種 や 肥 料 を 貸 して くれ れ ば,ま だ この土 地 でや っ て いけ る と考 え て い る。 こ
れ は農 業 に従 事 して い る人 た ち の 共通 の気 持 で,土 地 へ の 愛着 の ほ うが冷 静 な
判 断を にぶ らせ て し ま う。 ジ ータ ー が 無知 だ か ら とい う一 言 で 片 づ け る こ とは
で きな い。 物 質 的 貧 困 が,人 間 の精 神 を堕 落 させ る のか,ま た は そ の反 対 に,
堕 落 した 精 神 が 貧 困 を産 む の か は だ れ に もわ か らな い。
現 在 の ア メ リカで も,個 人 農 場 は 金 持 の 出資 家 に 買 い と られ て,不 在 地 主 が
どん どん増 えて い る とい わ れ る。 そ して農 民が 小 作 農 にな れ る人 は ま し な ほ う
で,土 地 か ら出て 行 くこ とを 命 じ られ る。 『タバ コ ・ロ ー ド』 に 描 かれ て い る
貧 農 の問 題 を,当 時 の ア メ リカ南 部 の 問題 と狭 く と らえ る必 要 は な い。
喜 劇 的 要 素 もrタ バ コ ・ロー ド』 の 重 要 な 特 徴 であ る とい わ れ る。 ジ ー タ
ー ・レス タ ーを は じめ
,登 場 人 物 の す べ て が無 知 で,常 識 か らは ず れ た 行 動 を
す る。 エ リー ・メ イの 兎 唇 や ベ ッシ ーの 天井 を 向 い た鼻 の穴 は,悲 劇 的 な 肉体
的 欠 陥 であ るは ず だ が,物 語 の な か で は 喜 劇 に な っ て しま う。 女 性 に と っ て は
深 刻 な状 態 も,彼 女 た ちが 明 るい ど ころ か積 極 的 に 男 を誘 惑 す るの で,肉 体 的
欠 陥 もユ ー モ アを か も しだ す 。 冒 頭 の シー ンで も,カ ブ ラを も って ジ ー タ ー 家
へ や って きた ラ ヴは,義 父 の ジ ー タ ーに 妻 の パ ー ル が 自分 と一 緒 に寝 て くれ な
い と苦 情 を 言 い に来 た 。 しか し空 腹 な レス ター 家 の 者 は,ラ ヴの言 葉 な ど聞 こ
うと しな い。 エ リー ・メ イ は ラ ヴを 誘 惑 して 彼 の 気 持 を カ ブ ラか らそ ら そ うと
す る。 す った も んだ の結 果 ラ ヴは カ ブ ラを ジー タ ー に と られ て し ま う。 は じめ
か ら喜劇 的 な シ ー ンが 描 か れ て い る。 暗 い 人 間生 活 を描 い て い なが ら,読 者 は
笑 い を お さ え られ な い。
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救 いに な る と ころ は,ジ ー タ ーが エ リー ・メ イの兎 唇 を お金 が入 っ た ら医 者
にみ せ て や りた い と言 い,日 ご ろ 口を きか な い 母親 の エ イ ダ が,子 供 の こ とに
な る と自分 か らし ゃべ りだす シー ンで あ る。
3
も うひ とつ の 代表 作 『神 の小 さ な土 地 』 も舞 台 は や は りジ ョー ジ ア州 の寒 村
で,タ イ ・タ イ ・ウ ォル デ ン(TyTyWalden)と い う男 の 一 家 を 中 心 と し
た 話 で あ る。
タ イ ・タ イ ・ウ ォル デ ンは,15年 間 も金 の 鉱 脈 を さが して 自力 で堀 りつ づ け
て い る。 次 男 の・ミック(Buck)と 三 男 の シ ョー(Shaw),2人 の 黒人 を使 っ
て穴 を 堀 っ て い る とこ ろへ,検 察 官 に 立候 補 中 の プル ー トー(Pluto)が や っ
て くるが,彼 は鉱 脈 よ りも末娘 の ジル(Ji11)が 目当 てで あ る。 人 の 良 い プル
ー トーは
,タ イ ・タ イ に頼 まれ て ジル を 連 れ て,も うひ と りの娘 ロザ モ ン ド
(Rosamond)の 家 へ 行 く。 夫 の ウ ィル(Will)と 一緒 に穴 堀 りの 手伝 い に来
る よ うに説 得 す る こ とを 頼 まれ た の で あ る。 無 軌 道 に 男 関 係 を つ づ け る ジ ル
は,姉 の 家 で 義 兄 の ウ ィル と関係 を も ち,姉 に 見 つ か り一 騒 動 を お こす 。 しか
し,ウ ィル が 勤 め て い る紡 績 工 場 が 不 況 の た め 閉鎖 され て い る の で4人 は,タ
イ ・タ イの 住 む マ リオ ン(Marion)へ 来 る。
や が て,9月 が 近 づ い て きたが,こ の年 は農 場 の 収穫 が 望 め な い の で,ウ ィ
ル の発 案 で,冬 を 越 す た め に長 男 の ジ ム(Jim)の 所 へ借 金 を 頼 み に行 く こ と
に な った 。 彼 は金 持 ち の未 亡人 とオ ー ガ ス タ の大 邸 宅 に住 み つ き,タ イ ・タ イ
の家 に寄 りつ こ う とし ない 。 タ イ ・タ イ の一 行 は ジ ムか らや っ と借 金 で きた の
に,バ ッ ク とシ ョーの 兄 弟 が そ の 金 を 山分 け して 散 財 して し ま う。 金 を貸 した
ジ ム は,弟 パ ッ クの妻 グ リゼ ル ダ(Griselda)の 色気 に ま い っ て いた 。
ウ ィル は ど う して も紡 績 工 場 で働 きた い気 持 を 捨 て られ ず,工 場 へ戻 る。 そ
の晩,工 場 の ス トラ イ キ の リー ダ ー と して,ロ ッ ク ・ア ウ トを 破 る 先頭 に立 っ
た ウ ィル は,守 衛 に射 殺 され る。 ウ ィル の葬 式 の あ と,バ ックが 妻 と ウ ィル と
の 関 係 を疑 って心 が 晴 れ な い ところ へ,め ず ら し く長 男 の ジ ムが 訪 ね て きた。
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彼 は 強 引 に グ リゼ ル ダ を 連 れ 去 ろ う と し た 。 怒 っ た バ ッ ク は 格 闘 の す え,ジ ム
を 猟 銃 で 射 殺 し,そ の ま ま 姿 を 消 す 。 タ イ ・タ イ は ひ と りで 穴 を 堀 り つ づ け
る。
『神 の 小 さ な 土 地 』 で は,土 地 へ の 執 着,性,暴 力 が 描 か れ て い る 。 こ の 作
品 に 出 て く る 登 場 人 物 は,『 タ バ コ ・ロ ー ド』 の 場 合 と ち が っ て,無 知 な 人 間
は い な い 。 タ イ ・タ イ が15年 間 も 金 を さ が し て 堀 りつ づ け る 姿 は ま と も で は な
い が,長 男 は 金 持 ち に な り,他 の 兄 弟 姉 妹 も ご く ふ つ う の 理 解 力 の あ る 人 間 で
あ る 。 ジ ル が す ぐ に 男 と関 係 を も っ た り,兄 弟 で 殺 し合 い を し た り,父 親 が 金
を 堀 りあ て る 夢 を 見 て い る 生 活 が ま と も と は い え な い が,そ れ ほ ど 異 常 な も の
で は な い 。 白 子 の 人 間 を 連 れ て くれ ぽ 金 を 堀 りあ て る こ とが で き る,な ど と い
う迷 信 も よ くみ られ る こ とで あ る 。
物 語 の 最 後 で,ジ ム を 射 殺 し た バ ッ ク を 前 に し て は じ め て,タ イ ・タ イ は 自






















アースキン ・コール ドウェルの初期 の作品につい て
タ イ ・タ イは,「 人 間 は は じめ か ら 体 内 に 神 様 を も って い る」 と主 張 し,
「男 で も女 で も相 手 を ひ と り占 め し よ う とす る と,生 涯 い ざ こざ や悲 しい こ と
が 起 こ るん だ 」 と言 う。彼 は3人 の器 量 の よい娘 を授 け られ た こ とで神 に感 謝
して い るが,息 子 の な か に は 自分 の言 うこ とを きかず に外 へ 出 て,馬 鹿 な人 間
に 話 を 聞 か され て帰 っ て き た の で,ご た ごた が 起 こ った と考 え る。 タ イ ・タ イ
の 考 え は 自分 勝 手 な も のだ が,彼 は 彼 な りに 誠実 で,信 心 深 い 男 なの で あ る。
『神 の 小 さな土 地 』 は,『 タバ コ ・ロ ー ド』 の ジ ー タ ・レス タ ー一 家 に く ら
べ る と,タ イ ・タ イ ・ウ ォル デ ンー 家 の 貧 し さは ひ ど くな い。 長 男 の ジ ムの 金
を あ て に して い る あ いだ は,何 とか 食 べ られ る の であ る。 わ ず か なが ら彼 らに
は ゆ と りが あ る。 ただ,こ の作 品 で も,土 地 を離 れ る こ とが で き な い父 親 の 生
き方 に 一 家 の不 幸 が あ る。 金 が 出 るか ど うか わ か りも しな い土 地 に しが み つ い
て,や た ら堀 りま くる タ イ ・タ イの 身 勝 手 な行 動 に は救 いが た い もの が あ る。
子 供 の 数 が 多 く,彼 らは他 の 土 地 へ 出 て 行 か な けれ ば生 活 が で き るは ず が な
い 。
4
『タバ コ ・ロー ド』 と 『神 の 小 さな土 地 』 の 前 に,『 私 生 児 』(71加Bα5如 プ4,
1929),『 あわ れ な道 化 』(PoorFool,1929),短 編 集 『ア メ リカの大 地 』(Amer-
icanEarth,1931)が 出版 さ れ て い る。 この 最初 の短 編 集 に は 「い ち ご の 季
節 」(`TheStrawberrySeason'),「 非 常 にお そ い春 」(`AVeryLateSpring'),
「秋 の 求 婚」(`AnAutumnCourtship'),「 さび しい 日」(`TheLonelyDay')
な どの佳 作 を含 む24編 が 収 め られ て い る。 短 編 小説 の数 も多 く,150編 に もの
ぼ る。 人 に よ って は,コ ール ドウ ェル を 短編 作 家 と して 大 き く評 価 して い る 。
最 初 に 出 版 され た二 つ の 中編 小 説 は 話 題 に な らず,『 タバ コ ・ロー ド』 と 『神
の 小 さな 土 地 』 で人 気 作 家 に の しあ が った 。
以 後1940年 まで に実 に13冊 の 単 行 本 を 出版 す る こ とに な る。 そ の な か で,
『巡 回牧 師 』(Journeyman,1935),r7月 の騒 動 』(TroubleinJuly,1940)
が まず まず の 作 品 で あ り,短 編集 『わ れ ら生 け る もの』(WearetheLiving,
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1933)とrの ぼ る朝 日に ひ ざ まづ け』(KneeltotheRisingSun,1935)に
はや は り良 い 作 品 が 数 多 く含 ま れ て い る。 と くに,厂 小 春 日和 」(`lndian
Summer'),「 綿 つ み」(`PickingCotton'),「 モ ー ド島」(`MaudIsland,),
「のぼ る朝 日に ひ ざ まづ け」,「 マ ーサ ・ジ ー ン」(`MarthaJean')な どは コ
ール ドウ ェル の 特 徴 を い か ん な く発 揮 して い る
。 短 編 集 や 自伝 の話 題 作 を 除 く
と,コ ール ドウ ェル の 代表 作 はす べ て1940年 まで に 出版 され て い る 。
『巡 回牧 師 』 は,各 地 を巡 回 して歩 く悪 徳 牧 師 の物 語 で あ る。 見 知 らぬ 農 家
に立 ち寄 り,た だ で寝 泊 りし,人 妻 を犯 し,ピ ス トル で 傷 害 を 犯 し,イ ンチ キ
さい ころで 賭 博 を や り,金 銭 と自動 車 を ま き あ げ る。 この に せ牧 師 ス ィ ーモ
ン ・ダ イ(SemonDye)は,教 会 も な い僻 地 の 学 校 へ 村 び とを 集 め て 入 信 状
態 に お と しいれ る。 コール ドウ ェル は,ジ ョー ジア,フ ロ リダ,南 カ ロ ラ イ
ナ の諸 州 で,何 度 も同 様 な 人 物 を 見 た こ とが あ り,こ の物 語 の主 題 は 長 年 彼 の
心 の なか にあ た た め られ て い た,と い うこ とが 『わ が 体 験 』(CallItE⑫67ゼ ・
ence,1951,16章)で 述 べ られ て い る。
『7月 の騒 動 』 は,コ ール ドウ ェル が 黒 人 問 題 を 正 面 か ら扱 った 作 品 で あ
る。 黒 人 が 白人 の 娘 に 暴 行 を 加 え た と い う うわ さ か ら,サ ニ ー ・ク ラ ー ク
(SonnyClark)と い う少 年 が 捕%..ら れ,群 集 の 前 で リンチ を 加 え られ た う
え,木 の枝 か らつ る され,な ぶ り殺 しに 合 う。 被 害 を うけ た と うわ さ さ れ た娘
ケ イテ ィ(Katy)は,リ ンチ の現 場 にか け つ け て,暴 行 事 件 は うそ だ と叫 ぶ
が,時 す で に お そ く,暴 徒 と化 した 群 集 は ケ イテ ィに も石 を ぶ つ け て殺 して し
ま う。 この 作 品 も評 価 が 高 く,入 に よっ て は代 表 作 に あ げ て い る 。
W・M・ フ ロ ウホ ッ クは,作 中人 物 に対 す る コール ドウ ェル 自身 の感 情 が い












と 『7月 の 騒 動 』 を 高 く評 価 し,コ ー ル ド ウ ェ ル の 『タ バ コ ・ ロ ー ド』 が い か
に 広 く 知 ら れ て い る か を 述 べ て い る 。 コ ー ル ド ウ ェ ル は 白 人 の 貧 し い 農 民 を 描
い た 最 初 の 作 家 で あ る 。 今 野 望 氏 に よ る と,氏 の 知 りあ っ た ア メ リ カ 人 た ち
に,コ ー ル ドウ ェ ル の 作 品 は 歪 曲 さ れ た ア メ リカ 絵 図 だ か ら読 ま な い で くれ と
くか
言 わ れ た との こ とで あ るが,ア メ リカ人 の知 識 人 の な か に は,あ ま りに も強 烈
に ア メ リカ の恥 部 と もい うべ き シー ンが 多 く描 か れ て い る の に 嫌 悪 感 を い だ く
人 も い る の であ ろ う。
総 発 行 部 数6000万 部 とも7000万 部 と もい わ れ る驚 異 的 な数 字 を あ げ てい るの
は,エ ロテ ィ ッ クな描 写 が 好 まれ た た め で あ る。 読 み や す い 文 体 で,ペ ーパ ・
バ ッ クの表 紙 に は け ばけ ば しい 絵 が 書 か れ て い る ものが 多 い。 き ま じめ な研 究
家 に は,ま と もに と りあげ に くい作 家 で あ るか も しれ な い。 ま た,1940年 以 後
の作 品 に は 大 衆 受 けだ けを ね らった も のが 多 い こ と もた しか で あ る。 しか し,
舞 台 で 何年 も ロ ン グ ・ラ ンを 続 け た 『タバ コ ・ロー ド』 と 『神 の小 さな土 地 』
を 無 視 す る こ とは で きな い。 これ らの作 品 に 登 場す る人 物 は世 界 中 の ど こにで
もみ られ るは ず で あ る。 南 部 の貧 困 を描 き,、社 会批 判 を論 じて い る とい った 狭







(5)今 野望;『 アースキン ・コール ドウェル研究』:南 雲堂,1962,p.3
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